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الدراسة إىل بناء اختبار للدالالت السلوكية للذاكرة العاملة اللفظية للمصاب  هدفت: ملخص
والتحقق من البناء العاميل لالختبار باستخدام التحليل العاميل. اعتمد الباحثان عىل  سافنت،بمتالزمة 
مصاب بمتالزمة  32النتقاء عينة الدراسة. تكونت العينة من  (Geweke & Singleton (1980مدخل 
 االستعانة طريق عن الكرتونية بصورة تطبيقه وتم اللفظية العاملة الذاكرة اختبار الباحثان. أعد سافنت
 النتائج وتوصلت. أشهر تسعة التطبيق إجراءات استمرت. اخلاصة الرتبية جمال يف الزمالء من بأربعة
 نتائج وتوصلت. االستكشايف العاميل التحليل ضوء يف عام عامل عىل االختبار مفردات تشبع إىل
 عىل الثالث العوامل تشبع وإمكانية األوىل، الرتبة من الثالثية البنية مصداقية إىل التوكيدي التحليل
 .األوىل الرتبة من عام عامل
 اللفظية العاملة الذاكرة سافنت؛التوحد؛ متالزمة : املفتاحية الكلامت
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Abstract: The study aimed to construct a test for the behavioral characteristics of 
verbal working memory among Savant syndrome and Verify the factor structure of the 
test using factor analysis. The study relied on the Geweke & Singleton (1980) approach 
to select the participants. The study sample consisted of a targeted sample with Savant 
syndrome. 32 Savant syndrome cases had selected. The verbal working memory test 
was applied electronically with the help of four colleagues in the field of special 
education. The applying procedure lasted nine months. The Exploratory Factor 
Analysis results reached a fitted general factor model. The confirmatory analysis results 
revealed the fitted construct of the first-order three-factor model structure. The results 
indicated the possibility of the three-factors loading on a second-order general factor 
structure. 
Keywords: Autism; Savant syndrome; Verbal working memory 
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 ةاملقدم
التعلم يكون عادة حمصلة لعملية حتفيز وإثارة قوى الطالب العقلية وفعاليته الذاتية باإلضافة 
إىل توفري األجواء واإلمكانيات املالئمة التي تساعد الطالب عىل القيام بتغيري سـلوكه النـاتج عـن 
عية يف احلصة الدراسية، املثريات الداخلية واخلارجية. ومن أجل توجيه التالميذ للمشاركة الفاعلة والوا
بام يساعد يف حدوث التعلم والذي يتحمل الطالب جزء من عملية التعلم والتعليم، كمـا أن اثارة اهتامم 
سهل وخاصة يف جمال أوأساليب التعلم حتى يصبح التعلم الطالب يستوجب من املعلم تطوير طرائق 
 Ababneh,2012)اللغات )
بمهارات مذهلة يف الذاكرة العاملة، إال أن األشكال  Autism باضطراباملصابون  يتمتع
 & Minshew)ليست حمددة بدرجة جيدة، وقد تكون خمتلة وظيفيًا  Autismاألخرى للذاكرة يف فئة 
Goldstein, 2001) وتأيت أمهية الذاكرة العاملة لفئة .Autism  التنفيذي التحكم يفبسبب اخللل 
central executive (Pennington, 1994) والذاكرة العاملة هي عملية يتم من خالهلا احلفاظ عىل .
تقييمها  ويمكن. (Baddeley, 1992)املعلومات بنشاط لفرتات زمنية قصرية جداً أثناء أداء بعض املهام 
مبارشة من خالل استخدام مهام حمددة وبسيطة نسبيًا، أو يمكن االستدالل عىل دورها يف مهام حل 
يؤدي إىل  Autismبـ  للمصابعقيدًا. ويعتقد أن العجز املفرتض يف الذاكرة العاملة املشكالت األكثر ت
سلسلة من املشكالت املرتبطة بتنظيم السلوك، واملرونة املعرفية، والتفكري املجرد، وتركيز االنتباه 
 ,Hughes, Russell, & Robbins, 1994; Ozonoff & McEvoy, 1994; Ozonoff)واحلفاظ عليه 
Pennington, & Rogers, 1991) . 
: وهو املسؤول عن اختيار وإجراء املعاجلة وبدئها Central exective التحكم التنفيذي .أ
وإهنائها بام يف ذلك عمليات التشفري، والتخزين، واالسرتجاع، واسرتاتيجيات التذكر. ويقوم 
املسودة البرصية و ،مثل احللقة الصوتية املنفذ املركزي بتنسيق عدد من األنظمة الفرعية
 ويسمحاالنتباه،  عامل ) 2014Kercood, Grskovic, Banda & Begeske( واسامهاملكانية. 
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باحلفاظ عىل االنتباه للمهمة ذات الصلة، وقدرة املعاجلة، والتنظيم الذايت يف ظل وجود 
 انحرافات خارجية أو داخلية. 
 خالل من املواد ختزين عىل وتعمل: Visuo-Spatial Sketchpad املكانية البرصية املسودة .ب
  .) ,.2014Kercood et al( واملكانية البرصية عالماهتا
 (Repovs & Baddeley (2006, 7ويرى : Phonological Loopاحللقة اللفظية السمعية  .ج
، حيتوي Phonological store( املخزن الصويت 1أن احللقة الصوتية تتكون من عنرصين مها: 
عىل مواد الكالم لفرتة وجيزة، وعملية املراقبة اللفظية التي هتتم بتحديث املعلومات يف ختزين 
األصوات من خالل الربوفات اللفظية، وحيتفظ بأثار الذاكرة قصرية األمد يف صورة صوتية 
 articulatory rehearsal process( عملية التمرين اللفظي املرحيل 2تتالشى يف بضع ثواين، 
للكالم دون نطق، وتتمثل يف اسرتداد وإعادة صياغة املحتويات املوجودة يف املخزن الصويت 
 Baddeleyوتشفريها، وتكون عدد تلك الشفرات أو املشعرات الصوتية حمدودة. ويرى 
أنه حيدث التفاعل بني مجيع املعلومات الصوتية املوجودة يف احللقة الصوتية قبل  (87 ,2002)
ىل الذاكرة طويلة األمد وذلك لتسهيل اكتساب املعرفة التي تم توزيعها يف عدد من نقلها إ
املخططات املعرفية بالذاكرة، وإال يف حالة عدم فهم بعض ملقاطع يعتمد الطفل عىل تكرار 
 غري مربر لتلك الكلامت كألية لسوء الربط بني تلك املقاطع والكلامت الصوتية غري املفهومة.
أن العجز يف مكونات الذاكرة العاملة يسبب صعوبات  (Kercood et al. (2014, 1317وترى 
املكان، وعجز  وإدراكالتعليامت، وصعوبات يف أنشطة التعلم التي تتطلب التخزين واملعاجلة،  اتباعيف 
 وهذا هو مفهوماالنتباه، القابلية للتشتت، وقصور يف التعلم امللحوظ، بطء يف تعلم القراءة والعلوم. 
للذاكرة العاملة يف ضوء إطار باديل لذوي اضطراب طيف التوحد، والتي حتدد مكونات الذاكرة العاملة 
التي توفر القدرة عىل االحتفاظ باملعلومات، ومعاجلتها عقليًا يف األنشطة اليومية مثل: التخطيط، 
 املشكالت. والتنظيم، واملرونة املعرفية، وتعلم مهارات القراءة، والفهم، واحلساب، وحل
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أن األداء الضعيف للمصاب  Functional executive theoryوترى نظرية التحكم التنفيذي 
يف مهام حل املشكالت يرجع للخلل يف الذاكرة العاملة، ويشري هذا العجز يف أداء الذاكرة  Autism بـ
ية اللفظية، أو املسودة ال يمكنه االحتفاظ باملعلومات يف احللقة السمع Autismبـ  املصابالعاملة ألن 
 ,Ozonoff & Strayer, 2001; Russell)البرصية املكانية بشكل جيد بام يكفي حلل املشكالت املعقدة 
Jarrold, & Henry, 1996) أو إىل فشل املصاب بـ .Autism  يف استخدام اسرتاتيجيات التنظيم واملعنى
كام  شاذة مجل يف مرتبة وكلامت متكررة غري وكلامت عشوائية كلامت الطفل يتذكر إذ ،لدعم الذاكرة
حني ترى النظريات البديلة أن  ويف ،(Minshew & Goldstein, 2001)تستخدم يف مجل مضبوطة 
يؤدي أداء ضعيفاً يف مهام التحكم التنفيذية بسبب أوجه القصور األولية أو املتأصلة  Autism بـاملصاب 
 ;Just, Cherkassky, Keller, & Minshew, 2004, 1811)يف قدرات التفكري املنطقي والتخطيط 
Minshew, Sweeney, & Luna, 2002, 14) . 
يف حني أن  ،Autism بـفيام يتعلق بالكلامت الداللية فال يتحسن االستدعاء لدى املصاب  بينام
ىل أن رقم، مثنى مثني مما يدل ع 34سلسلة من األرقام وصلت إىل  Autism بـ املصابونتذكر األطفال 
 . (Frith, 1970) الداليل التنظيم اتيجياتالعجز يف الذاكرة العاملة مل يقترص عىل اسرت
 Savant syndrome سافانت متالزمة
واملهارات املميزة. وتم توصيف هذه  املوهبة بحد يرتبط الذي Autismنوع من أنواع  هي
متناقضة بمعنى توافر مهارات علمية مستقلة إىل حد ما عن األداء الفكري العام  املتالزمة بأداءات
(Young & Nettelbeck, 1995, 231).  فذوي متالزمة سافنت يعانون من قدرات معرفية حمدودة
تتمثل يف التفكري املجرد، وتركيز االنتباه واحلفاظ عليه يف بعض املهام، مما يؤدي إىل خلل يف تنظيم 
، ولدهيم ضعف يف العديد (Kercood et al., 2014, 1317)نات التي تعمل هبا الذاكرة العاملة املكو
من جماالت املتحكم التنفيذي، كام أن لدهيم قدرات مذهلة يف احلساب العددي، ومهارات التقييم، 
ة مذهلة أو واملهارات الفنية، والقدرات ملوسيقية إذ يمكنه االبداع املوسيقي وتأليف مقطوعات موسيقي
إدخال بعض التعديالت عىل االحلان. كام أن سعة الذاكرة العاملة لدهيم غري عادية قد تتجاوز املدى 
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ثانية لدى العاديني، بمعنى أنه يستطيع االنتباه بدرجة مفرطة أثناء ممارسة  20املألوف والذي يصل إىل 
 .(Corrigan, Richards, Treffert & Dager, 2012, 706)املهارات 
ويتم فحص املهارات العلمية هلذه الفئة باستخدام إطار عصبي نفيس عن طريق فحص 
العمليات املعرفية األساسية، والتمييز بني اثنني من الوظائف املعرفية هي الذاكرة والتعلم. فيتسم 
املوهبة املصاب بمتالزمة سافنت بذاكرة روتينية استثنائية، وتفري حقيقي للمعلومات، وهذا قد ال يفرس 
يف املجال الكالسيكي للموسيقى والفن واحلساب والتقويم، إذ أن التالعب باملعلومات اخلاصة بمجال 
يتضح أن املصاب  . كام(Young & Nettelbeck, 1995, 232- 240)التعلم أمر رضوري لدى هذه الفئة 
املواد املسموعة يكون  تذكر بمتالزمة سافنت لديه ذاكرة طويلة أمد جيدة، أو استثنائية بالفعل، كام أن
البنائية للمهمة املراد معاجلتها  صغري حريف، وإن حدث استنساخ للمواد فإهنا حتافظ عىل اخلصائ
(Cowan, O'Connor & Samella, 2001) ويستخدم املصاب بمتالزمة سافنت اسرتاتيجيات معرفية .
 ,Miller) ط والقواعد النحوية والرصفيةمتشاهبة أو خمتلفة عن العاديني، ويمكنهم التعرف عىل األنام
Boone, Cummings, Read & Mishkin, 2000) وتكون قدراته مناسبة وعالية يف اكتساب املعرفة .
 .(Happé, 1994)عىل التفاصيل  يركز للمتالزمة املعلومات معاجلة أن إذ واحلساباملتعلقة باملوسيقى 
 العاملة الذاكرة مفهوم: أوال
أن الذاكرة العاملة عىل أهنا خمزن مؤقت لكمية حمددة من  (Baddely (1992, 556 عرف
املعلومات، مع إمكانية حتويلها واستخدامها يف إصدار وانتاج استجابات جديدة من خالل وجود 
مكونات خمتلفة، تقوم بعمليتي التخزين والتجهيز يف آن واحد، وترتكز هذه الوظيفة بالقرشة اجلدارية 
 األمامية.
( أن الذاكرة العاملة هي قدرة الفرد عىل ختزين ومعاجلة 1998عرف السيد أبو هاشم ) يضاوأ
إمكانية  إىلاملعلومات يف وقت واحد، ويتضح ذلك من املهام التي تتطلب الوظيفتني معا، باإلضافة 
 باعتبار يفالتعر هذا الباحثان ينقد وهنااملناسبة.  االستجابةحتويل املعلومات، واستخدامها يف إنتاج 
 الشفرات ربط أو شفرات لتكوين املؤقتة، اللحظية للمعاجلة مكان وإنام خمزنًا، ليست العاملة الذاكرة أن
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مناسب للكلامت واجلمل التي يتم معاجلتها، وأن  معنى إعطاء أجل من واحلالية السابقة والدالالت
 وظيفة التخزين هي وظيفة تالية تقع عىل عاتق الذاكرة طويلة األمد. 
( إىل أن الذاكرة العاملة هي نظام دينامي نشط يعمل من خالل 1998فتحي الزيات ) أشار
كل متطلبات التجهيز والتخزين، وهي هتتم بتفسري املعلومات احلالية وتكاملها  عىل املتزامنالرتكيز 
 من يقرتب املفهوم هذا أن الباحثان ويرىهبا.  االحتفاظوترابطها، مع املعلومات السابق ختزينها أو 
 وانتقاء وضع عملية هو فالتجهيز أنواعها، بكافة املعرفية املخططات تكوين يف العاملة الذاكرة وظيفة
ومشعرات الكلامت كي تصبح أكثر معنى، متهيدًا لتخزينها يف عملية للذاكرة  وشفرات دالالت وفك
الطويلة األمد، وهنا تكون وظيفة املعاجلة هي إحداث تطوير أو تغيري أو تعديل طفيف يف طبيعة املعرفة 
 املدركة. 
رة عن نظام متعدد املكونات إىل أن الذاكرة العاملة عبا (Baddely (2002, 86 وأشار كذلك
قادر عيل ختزين املعلومات والتحكم هبا، ويلعب دورا مركزيا يف األنشطة املعرفية املعقدة مثل: التعلم، 
ضوء هذا التعريف يرى الباحثان  ويف. املعرفية األنشطة من وغريها القرار، اختاذ االستدالل،الفهم، 
يتم الرتكيز عىل املكون أو احللقة الصوتية  حيث ت،سافنمناسبة نموذج باديل يف دراسة متالزمة 
نشطة يف احلالة العادية وأن  سافنتالسمعية، باعتبار أن املسودة البرصية املكانية لدى مصايب متالزمة 
يمكنه القيام ببعض  سافنتاملصاب بمتالزمة  إن حيثاملصاب اللغوية بحاجة إىل الدراسة.  قدرة
 .لديه متوفرة تكون العامة الفكرة لكن مشوهة، أو تورةالعمليات املعرفية لكن بصورة عشوائية أو مب
الذاكرة العاملة عىل أهنا عبارة عن نظام ذو مكونات متعددة  (Klingberg (2010, 317 وعرف
طة املعرفية املعقدة. وهنا خيتلف يقوم بتخزين املعلومات ومعاجلتها، هبدف استخدامها يف خمتلف األنش
الباحثان مع هذا املفهوم يف أن املعرفة أو املعلومات يتم استدعائها سواء أكانت من الذارة طويلة األمد، 
أو القادمة من احلواس، ويتم املعاجلة املتزامنة واستكامل النقص واحداث التكامل كي يتم استخدامها 
الباحثان هذا املفهوم يف أن املهام املعقدة من الناحية املعرفية االدائية  ينقد يف األنشطة املعرفية املعقدة، كام
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 بصورة الدقيقة الفرعية العمليات عىل الرتكيز يمكنه أنه إذ سافنت،ال تتطلب جهداً من مصايب متالزمة 
 للعاديني.  العاملة الذاكرة سعة يفوق قد طويل لوقت االستغراق تتطلب لفرتات مركزاً  وانتباهه مفرطة،
إىل أن الذاكرة العاملة تعني القدرة عىل حفظ املعلومات يف  (Dahlin (2011, 480 وتوصل
تتمكن عمليات معرفية أخري من استخدام هذه املعلومات، مثل: حل  حتىاملدي،  قصريةالذاكرة 
املة أن الذاكرة الع (Homles & Gathercole (2014, 440- 441 وأوضحبعض املسائل الرياضية. 
عبارة عن نظام معريف مسئول عن صيانة املعلومات ومعاجلتها خالل القيام باألنشطة املعرفية املعقدة 
مثل: القراءة والفهم واحلساب. ويرى الباحثان أن تعريف يعالج النقص يف مفهوم حفظ املعلومات يف 
 التحدث.الذاكرة طويلة األمد بالنسبة ملهارات اللغة باألخص يف مهارات القراءة و
أن الذاكرة العاملة هي القدرة عىل توجيه  (Tullo, Faubert & Bertone (2018, 2وحدد 
االنتباه لتعزيز العمليات املعرفية لتشفري وفرز ومعاجلة املعلومات احلسية التي هلا عالقة باملثري، وجتاهل 
 أي معلومات حسية أخري ليست هلا عالقة باملثري موضوع االهتامم. 
أن الذاكرة العاملة عبارة عن كمية  (Adams, Nguyen & Cowan (2018, 340- 341وصف 
حمدودة من املعلومات التي يمكن االحتفاظ هبا مؤقتا يف حالة تسهل الوصول إليها، مما جيعلها مفيدة يف 
 العديد من املهام املعرفية.
ا نظام معريف يضع تعريف الذاكرة العاملة عىل أهن (Spencer (2020, 545واستخلص سبنرس 
 وميسري ومورانهنري  وأوضح. األخرىبشكل فعال لتسهيل العمليات املعرفية  االعتباراملعلومات يف 
Henry, Moran & Messer (2020) الذاكرة العاملة هي مساحة العمل الذهنية لنا كأفراد  أن
 اليومي. واالستداللباملعلومات ومعاجلتها مؤقتا، من أجل تنفيذ مهام التفكري  باالحتفاظ
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 :العاملة الذاكرة نامذج
 1993 رايت: نموذج أوال
هذا النموذج من خالله عمل مكونات الذاكرة العاملة مع بعضها البعض، باإلضافة  يربر
خمزن  إىلليوضح الذاكرة احلسية والذاكرة طويلة املدي، إذ أن املعلومات تنتقل من املخزن احليس 
مؤقت، كام أنه توجد عالقة تبادلية بني املكون اللفظي واملكون غري اللفظي بالذاكرة قصرية املدي، 
ذاكرة املعاين والذاكرة  إىلالذاكرة طويلة املدي، وبالضبط  إىلوبعدها تنتقل من الذاكرة قصرية املدي 
 Baddeleyض الذي فرضه وهذا هو االفرتا (.2019 إيطو،اإلجرائية )عبد اهلل بن عبد السالم وجلول 
وهذا النموذج يدرس عالقة الذاكرة العاملة بغريها من األنواع األخرى من الذاكرة، ولكن  (86 ,2002)
وضع املخزن االنتقايل املرحيل باعتبارها عملية وسيطة لنقل املعلومات إىل الذاكرة  النموذج املطور لباديل
العرضية أو قصرية األمد. وبالتايل فهذا النموذج معرفيًا ال هيتم بعمليات التنشيط املعريف املستدام، 
 وعمليات االنتباه، وال يتعامل مع طبيعة املعرفة املختلفة.
 1993 شنايدر نموذج: ثانيا
هذا النموذج تشابه مكونات الذاكرة العاملة مع مكونات احلاسوب من حيث املدخالت  يبني
واملخرجات، وهو نموذج حي ملحاكاة الذاكرة العاملة بمكون بيئي يتعايش معنا بشكل كبري  والعمليات
يتم ختزينها  يف مظاهر حياتنا املعارصة، حيث يؤكد فرتة ختزين البيانات املنتجة يف الذاكرة العاملة، إذ
بحجرات وخمازن تصنف فيها املخرجات أو البيانات املنتجة بشكل سمعي وبرصي وحركي أيضا 
وهذا النموذج يشبه نموذج نظرية املعاجلة املعرفية للمعلومات،  (.2017 القاروط،)فارس عيسى 
بشقيها السطحي والعميق، ويرى الباحثان أن هذا النموذج قارصًا فقد قرص املعاجلة عىل البعد البيئي، 
متجاهاًل العمليات االنفعالية والنفسية التي تتامن مع حدوث املثريات، وما تفرضه الظروف واحلالة 
ويلة املدى، وما تفرضه املعرفة حسب طبيعتها، وحسب األشخاص التي جتعل الفرد يعالج املزاجية ط
املعرفة ويستدعيها يف املوقف بطرق معينة، كام أن األداء احلركي والبرصي خيتلف يف ضوء توافر مثريات 
اخلجل  معينة، فوجود بعض االناث يف موقف ما جيعل الفرد يتفاعل بطريقة برصية متقطعة نتيجة عامل
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االجتامعي، ونتيجة وجود الكبار يف موقف معني فهذا يفرض نوع معني من األداء احلركي واللفظي، 
وبالتايل تكون عملية املعاجلة املعرفية عملية اهيامية، تكيفية مع مثريات املوقف الراهن وليست تلقائية 
 كام يف نموذج باديل.
 1995أريكسون وكينتش ثالثا: نموذج 
، حيث تم تدعيم الذاكرة العاملة "نموذج الذاكرة العاملة طويلة املدي"أيضا  عليه ويطلق
لألداء املهاري لألفراد، والذي يمتد من األنشطة املتخصصة بدرجة عالية مثل: ممارسة لعبة الشطرنج 
هام وحتي األنشطة املهارية اليومية مثل: القراءة، ووفقا هلذا النموذج فهو ينطبق فقط عيل السلوك وامل
 الذاكرةالتي متت ممارستها بشكل جيد سابقا، وعيل املواد املألوفة لدي الفرد، فهي تعتمد عيل التخزين يف 
طويلة املدي، كذلك تعتمد عيل اخلربات واستخدام املعينات، ويمكن تفسري السعة املمتدة للذاكرة 
ممتدة ومهارات خاصة للذاكرة، العاملة لدي املؤدين املاهرين يف األنشطة التي يمتلكون فيها معرفة 
أهنا سوف تبقي يف الذاكرة طويلة املدي مهام تعرضت إيل أي مقاطعة  حيث يشري ختزين املعلومات إىل
الالزمة  االسرتجاعمن األنشطة املاهرة، ويمكن استعادهتا بسهولة من خالل إعادة تنشيط مفاتيح 
 (.2015)معايل حممد اهلجان، 
 ) 1999Cowan( كوان نموذج: رابعا
عرف هذا النموذج الذاكرة العاملة عيل أهنا عملية حتتفظ باملعلومات القديمة واجلديدة يف  وقد
حالة يسهل الوصول إليها، وهي مناسبة للتعامل مع املهام وتنفيذها باستخدام املكونات العقلية، وقد 
تضمنة لكل من االنتباه والذاكرة افرتض هذا النموذج أن الذاكرة العاملة هي جمموعة من العمليات امل
طويلة املدي، وهذا يعني أنه إذا تم استدعاء عملية كاملة دون تسهيل املهمة، فهي ذاكرة عاملة، عيل 
سبيل املثال: الرتميز اللفظي لألشكال التي ال معني هلا، ويوضح هذا النموذج أنه يتم ختزين املثري يف 
 االنتباه،أو إيل بؤرة  املديلجزء النشط من الذاكرة طويلة خمزن حيس ليتم توجيهه بشكل أكرب إما ل
وتعتمد معاجلة املعلومات  أثناء مهام الذاكرة العاملة عيل عدد من العمليات هي: التشفري، التمثيل، 
 .(Alshahrani, 2017)وعيل الذاكرة طويلة املدي لتسهيل مزيد من املعاجلة  االسرتجاع،التخزين، 
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إىل تفسري ذكاء املعاجلة البرصية واالستدالل املائع غري اللفظي بدالً من ويميل نموذج كوان 
التخزين. والبحث عن العالقات بني مدى األرقام، ومهام الذاكرة البرصية قصرية املدى، ودور 
 ,Gray, Green, Alt, Hogan, Kuo, Brinkley & Cowan)املتحكم التنفيذي يف التالعب باملهام 
نظر الباحثان فهذا النموذج يتضمن الرتكيز عىل جانبني فحسب من مكونات . ومن وجهة (2017
 نموذج باديل. 
 Baddely: نموذج باديل خامسا
، حيث يعد هذا النموذج إسهاما قيام ألنه من "نموذج باديل متعدد املكونات"عليه أيضا  ويطلق
أفضل النامذج وأكثرها شيوعا نظرا ألنه حظي بقبول واسع من العلامء واتفاقهم حوله، ويتميز هذا البناء 
علومات، بامل واالحتفاظمتعدد املكونات بوجود نسقيني فرعيني مسئولني عن التشفري قصري األمد، 
ومكون املتحكم التنفيذي املسئول عن مراقبة املعلومات والتنسيق بني األطر الفرعية ملعاجلة املعلومات، 
وهذا النموذج تم اشتقاقه وتطويره معرفيًا وعصبيًا يف ضوء نظرية التميز الزمني، نموذج التسجيل 
 . (Repovs & Baddeley, 2006, 7)العريض، علم األصوات العصبي، علم الكالم 
ووفقا هلذا النموذج فإن الذاكرة العاملة تسمح للبرش بفهم بيئتهم املبارشة ومتثيلها عقليا 
واالحتفاظ بمعلومات حول جتربتهم السابقة املبارشة، ودعم اكتساب معرفة جديدة، وحل املشكالت، 
وربط بني اخلربات السابقة، والعمل عيل اخلربات احلالية، ويفرتض هذا النموذج نظام  صياغةو
افرتايض ذي سعة حمدودة يتيح التخزين املؤقت ومعاجلة املعلومات الالزمة ألداء عدد من األنشطة 
  . (Ozimič, 2020)املعرفية
يف املجال املعريف يف علم وقد تبنت الدراسة نموذج باديل ألنه نموذج خضع للتحقق االمبرييقي 
النفس الرتبوي، واملجال الطبي يف جمال علوم العصبية، ومن ناحية أخرى، فنموذج باديل يمكن أن 
يعطي تفسريات منطقية لطبيعة التفكري وجتهيز املعلومات املعرفية يف إطار عصبي، وهذا ما حاولت 
 Grayسافنت، ومن ناحية أخرى ففي دراسة  الدراسة احلالية االلتزام به من خالل اختيار ذوي متالزمة
et al. (2017)  التي تبنت عينة من األطفال ذويAutism  مقاربة لعينة الدراسة يف العمر وقارنت بني
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ثالثة من نظم الذاكرة العاملة منها نموذج كوان ونموذج باديل الثالثي، ونموذج باديل املطور )رباعي 
يل املرحيل(، وثبت كفاءة نموذج باديل يف تفسري النواحي اللغوية العوامل ذوي عامل التخزين االنتقا
 لدى أطفال املدرسة.
 األداء العصبي ملكونات نموذج الذاكرة العاملة عند باديل:
 تيقوم النشاط العصبي للذاكرة العاملة عىل التنشيط املستمر، فعندما يتم االحتفاظ باملعلوما
لعصبية إىل حالة من االكتفاء الذايت، وعندما يبدأ التنشيط يف العمل يف الذاكرة العاملة، تدخل األنشطة ا
حتى يف حالة عدم وجود حمفزات خارجية. وهذا يمكن تربيره لدى الطالب يف ليلة االختبار فعند نوم 
الطالب جيد أن عملية التنشيط تعمل طوال الليل، ويتم تكوين خمططات أكثر نشاطًا، فهي تعبريًا عن 
فاء الذايت، وقد تدفع عملية التنشيط املستمرة إىل إجياد حلول ملشكالت مل يتمكن الدماغ من حالة االكت
بلوغها يف حالة االستيقاظ. وغالبًا يكون النشاط العصبي حساس للمعلومات املكانية، حيث يسرتجع 
وهذا يربره أن الفرد  الفرد املثري بفضل الشبكات العصبية باملخ التي تعترب وراء النشاط املستدام لالنتباه،
إذا مر بمكان معني فإن العقل ينشط ويستدعي جتربة بمثرياهتا ويتذكر الفرد تفاصيل حدثت مع 
أشخاص، كام أن املكون البرصي املكاين يعمل بكفاءة أكثر من احللقة الصوتية بدليل أن الفرد يتذكر 
 ,Reyes, Wijeakumar)ول مرة الشخص وال يتذكر اسمه، ويربط هذا بمكان املقابلة أو اللقاء أل
Magnotta, Forbes & Spencer, 2020, 2; Spencer, 2020, 546) كام أن املعلومات ذات النشاط .
املستدام يف الذاكرة ترجع إىل تفضيالت الفرد البرصية، أما تلك التي حدثت يف أماكن ال تروق للفرد 
راكية املتعمدة، نتيجة القمع االنفعايل الذي يسيطر فإن هذا التنشيط املستدام يعاين من بعض القيود االد
 & Buss, Magnotta, Penny, Schöner, Huppert)عىل عمليات املعاجلة العصبية يف شبكات الدماغ 
Spencer, 2021, 4- 8)( أن الذاكرة العاملة تتألف من أربع 2020. وأوضحت دينا سمري مكي )
 مكونات هي:
وهو عبارة عن املنفذ املركزي، وله سعة ختزين  :Central executiveنظام التحكم التنفيذي  .1
حمدودة ويمثل املصدر الرئييس للمعلومات، فهو برتتيب املعلومات بمجرد دخوهلا، وهو 
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مسئوال عن عمليات تنشيط االنتباه املستدام، واملراقبة وتشفري املعلومات، وهو املحرك 
تتم ومسؤول عن التنسيق بني كافة مكونات الذاكرة  الرئيس لكافة العمليات املعرفية التي
العاملة، وهو يقوم بدور الوسيط يف عمليات التربير والتفكري لرتتيب املعلومات بعد جعلها 
 .(Baddeley, 1992, 557; Spencer, 2020, 547)ذات معنى من أجل إنجاز مهمة ما 
لتحقق من تأثري التدريب عيل إيل ا هدفت (Gao, Peng and Wen (2014ويف دراسة أجراها 
 أعامرهم( فرد من كبار السن، تراوحت 43الذاكرة العاملة لدي كبار السن، وتكونت عينة الدراسة من )
( 21بلغت ) والضابطة( فرد، 22عام، كام تم تقسيم العينة إيل جمموعتني: التجريبية بلغت ) 95: 75بني 
س للقدرة العقلية، ومقياس التحكم التنفيذي للذاكرة، فرد، وتم تطبيق مقياس الذاكرة العاملة، ومقيا
وتوصلت نتائج الدراسة إيل أنه يمكن حتسني الذاكرة العاملة لدي كبار السن من خالل اسرتاتيجية 
 التدخل التي تستهدف نظام التحكم التنفيذي للذاكرة العاملة.
وهو يعد مسئوال عن االحتفاظ باملعلومات اللفظية  :Phonological Loopالصوتية  احللقة .2
واملعاجلة الصوتية، ويقوم بتدوير املعلومات التي تم سامعها لالسرتجاع البعدي، وتتكون 
احللقة الصوتية من جزأين مها: خمزن صويت فونولوجي خيزن املعلومات اللفظية، وحلقة 
سموعة واملنتجة للحديث الباطني التسميع املسئولة عن عمليات التحكم يف املعلومات امل
 (.2019)آمنة حكمت خصاونة وشادية أمحد التل، 
 للذاكرةالكشف عن قدرات احللقة الصوتية  إيل (Grivo & Hage (2011هدفت دراسة  فقد
العاملة حتي سن معني، والتحقق من أداء األفراد دون وجود عجز لغوي يف خمتلف األعامر يف املهام 
( طفال، 30( فردا، تم تقسيمهم إيل )90رة العاملة الصوتية، وبلغت عينة الدراسة )التي حتدد الذاك
( 30( سنة، و)35 -19( فرد بالغ تراوحت أعامرهم بني )30( سنوات، و)8 -6ترتاوح أعامرهم بني )
ام ( عاما فأكرب، تم تقييم احللقة الصوتية للذاكرة العاملة باستخد60فرد من كبار السن بلغت أعامرهم )
( 40( كلمة تنوعت ما بني مقطعني إيل مخس مقاطع، وتكرار )40قائمة التكرار والتي متثلت يف تكرار )
رقم بشكل مبارش وترتيب عكيس، وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بني جمموعات 
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ال، ووجود األطفال والبالغني وكبار السن يف تكرار األرقام بشكل مبارش وترتيب عكيس لصالح األطف
 فروق دالة إحصائيا بني البالغني وكبار السن يف قدرات احللقة الصوتية للذاكرة العاملة لصالح البالغني. 
تقوم بدور الذاكرة قصرية املدي، إذ  :Visuo-Spatial Sketchpadالبرصية املكانية  املسودة .3
 & Reily)يتطلب احلفاظ عىل املعلومات البرصية عندما تقوم املكونات األخرى بأدوارها 
Frank, 2006) وهي تعترب املكافئ البرصي للحلقة الصوتية، وهي مهمة للتوجيه املكاين ،
املبكرة مثل:  الرياضيةملهارات واملعرفة اجلغرافية كام تم تضمني املسودة البرصية املكانية يف ا
 .(Poole, Philips, Stewart, Harris & Lah, 2021)كتابة األرقام، ومفردات األعداد 
 ,Hernández-Balderas, Rangel-Fliex, Gonzalez, Romero, Rio-Portilla وكشف
Vargas, Vera-Romero, Juarez and Hernandez (2012)  ة العاملة يف النوع يف الذاكر الفروقعن
املتعلقة بلوحة الرسم البرصية املكانية، وتفاعلها مع نظام التحكم التنفيذي من خالل أداء مهمة 
( 14( تلميذا، وتنوعت العينة بني )28مزدوجة بمستويات خمتلفة من الصعوبة، وبلغت عينة الدراسة )
نة مهمتان مها: )املهمة ( سنوات، وطبقت العي10 -9( تلميذة، وترتاوح أعامرهم بني )14تلميذ، و)
األساسية( وهي مهمة خاصة بأداء الذاكرة، و)مهمة ثانوية( وهي عبارة عن معاجلة املثريات البرصية 
املكانية، وأشارت النتائج إيل وجود فروق دالة إحصائيا بني املهمة األساسية واملهمة الثانوية لدي 
 التالميذ لصالح التالميذ الذكور.
عن حلقات متكاملة متعددة األبعاد  عبارة:  Episodic bufferاملرحيلاالنتقايل  التخزين .4
تربط بني مكونات الذاكرة العاملة ويربط الذاكرة العاملة بعملية اإلدراك والذاكرة طويلة 
فهو يسمح باملعاجلة اإلبداعية وإعادة بناء التمثيالت املوجودة يف  ،(Baddely, 2012)املدي 
 التي باملعلومة االحتفاظ بسبباالنتقايل املرحيل  بالتخزينة املدي، وسمي الذاكرة طويل
 وكذلك العاملة، للذاكرة الفرعية املكونات تتضمن األنظمة من عدد خالل من تندمج
 يعمل ألنه املرحيل أما ومتامسكة، متكاملة معقدة أبنية إيل وحتويلها األمد طويلة الذاكرة
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 متثيالت إيل تتحول ثم ومن متخلفة، شفرات باستخدام وذلك الفرعية، األنظمة بني كوسيط
 (.2015 إسامعيل، تامر)تيسري  عقلية
توفري ملف تعريف  إيل  (Dawes, Leitao, Claessen and Nayton (2015هدفت دراسة 
العاديني ممن يعانون من صعوبات القراءة، وبلغت شامل عن الذاكرة العاملة لدي جمموعة من األطفال 
( 20( طفل، تم تقسيمهم إيل جمموعتني مها: )املجموعة التجريبية: تكونت من )41عينة الدراسة )
( طفل، وتم تقسيمهم 21( طفلة(، )املجموعة الضابطة: متثلت يف )5( طفل، )15طفل، وتنوعت بني )
لة ( سنة، وقد تم تطبيق مقاييس شام13 -10( طفلة(، وتراوحت أعامرهم بني )5( طفل، )16إيل )
للذاكرة العاملة بمكوناهتا األربعة: التحكم التنفيذي، احللقة الصوتية، املسودة البرصية املكانية، 
وقد أشارت النتائج إيل وجود فروق دالة إحصائيا بني املجموعة التجريبية  املرحيل،االنتقايل  التخزينو
 )املتحكم أو املنفذ املركزي( ذيتحكم التنفيامل الذاكرة العاملة وهي: واملجموعة الضابطة عىل أبعاد
ذوي صعوبات القراءة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا العاديني من واحللقة الصوتية لصالح األطفال 
االنتقايل  والتخزينبني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة عيل أبعاد املسودة البرصية املكانية 
 .املرحيل
 :بالدراسة القيام مربرات
 (Howe, 1989; Nettelbeck & Young, 1999)دراسات  مربرات عىل احلاليةالدراسة  تقوم
مستويات أداء جيدة لدى املصابون بمتالزمة  إلظهارأن االختبارات املعيارية للذاكرة ال متيل  منها
 كام أن اختبارات الذاكرة هلذه الفئة ال تعتمد عىل الفهم السليم ومهارات التشفري الداليل سافنت،
 التي (Patti & Lupinetti (1993 دراسة مربرات الدراسة تبنت كامالالزمة لفحص الذاكرة املوهوبة. 
بالقدرة عىل استدعاء الكلامت بدالً من التعرف عليها وهو ما سمي  يتسم سافنتترى أن ذوي 
Hyperlexia  له سليمة نسبيًا.  ذاكرة إجرائية خمتلة، بالرغم من أن الذاكرة التقريرية بنظمكام أنه يتسم
فإن القيام ببعض املهام االدائية التي استخدمت يف البحوث النفسية إنام يؤيد الذاكرة التقريرية  وعليه
 العاملة للذاكرة اختبار الباحثان أعد بينام سافنت،التي تكن أدائها سليم نسبيًا لدى مصايب متالزمة 
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( وذلك لدراسة أداءات الذاكرة اإلجرائية التي بالرعاية القائم عليها جييب التي الذايت التقرير)نسخة 
استدعاء كلامت التعلم وتسلسل الكلامت يكون  إنمن خلل يف أدائها، حيث  سافنتمصايب  عانى
عشوائيًا ومتذبذب، لكن النمط البنائي للجمل والرتكيبات النحوية والرصفية يكون سلياًم يف شكله 
 العام.
 الدراسة:  مشكلة
من أداء ذاكرة استثنائي فيام يرتبط بالعمليات الذهنية احلسابية  سافنتمصايب متالزمة  يعاين
 سافنت. كام أن مصايب االداء جيدة األمد طويلة بذاكرة ويتسم ،واأللية واملوسيقية والعمليات املكانية
 عليها، التعرف من بدالً  الكلامت استدعاء عىل هائلة قدرة عن عبارة وهي Hyperlexia بظاهرةيتسمون 
. وقد صمم متخلخلأي اعتامد الطفل عىل اسرتاتيجيات تنظيم  وعشوائي متذبذب، االستدعاء ولكن
 الذاكرةالباحثان اختبار للذاكرة العاملة مكون من ثالث أبعاد هي: االنتباه والوظائف التنفيذية، 
العاملة.  الذاكرة أداء بقياس اهتمت التي السابقة الدراسات خيالف ما. وهو اللغة مهاراتوالتعلم، 
لبنية اختبار الذاكرة  عاميلويمكن صياغة مشكلة الدراسة عىل النحو التايل: ما مصداقية النموذج ال
 . ويمكن صياغة املشكلة يف السؤال التايل: سافنتالعاملة ملصايب متالزمة 
ة اللفظية ملصايب متالزمة ينتظم حوهلا مفردات اختبار الذاكرة العامل التيهي البنية العاملية  ما .1
 سافنت؟
 .سافنتمصداقية النموذج الثالثي الختبار الذاكرة العاملة اللفظية ملصايب متالزمة  ما .2
 : الدراسة هدف
 . سافنتالذاكرة العاملة ملصايب متالزمة  الختبار العاملية البنية استكشاف .1
 .سافنتالبنية العاملية الثالثية الختبار الذاكرة العاملة اللفظية ملصايب متالزمة  اختبار .2
االختبارات املعيارية للذاكرة غري قادرة  إناختبار للذاكرة العاملة اللفظية حيث  توفري: الدراسة أمهية
لص متامًا من أن الدراسة تتخ كام. سافنتعىل حتديد مستويات أداء بصورة فعلية لدى مصايب متالزمة 
متالزمة  طفلداءات، كام أن يف حتديد األ التقريريةقيود املهام املعرفية التي تقرتب من قياس الذاكرة 
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لديه قدرة مذهلة يف املهارات الدقيقة اخلاصة بفك وتركيب املهارات التي هلا جوانب مكانية.  سافنت
 .سافنتتعترب الدراسة إسهامًا جديدًا يف البيئة العربية يف جمال الذاكرة العاملة عىل أطفال متالزمة  كام
 واالجراءات الطريقة
الدراسة عىل تصميم الدراسات املستعرضة التي أجريت عىل أطفال  اعتمدت: الدراسة تصميم: أوالا 
Autism  مجهورية مرص العربية، بمراكز الرعاية لذوي  عىل( سافنت)متالزمة  ةاملوهوبذوي
 القاهرة.  املنصورة، واالسامعيلية، الرشقية، بمحافظةاالحتياجات اخلاصة 
ا  ترتاوح  ممن سافنتبالرعاية حلاالت أطفال متالزمة  القائمنيالباحث عىل عينة من  اعتمد: العينة: ثاني
يمكنه فرزها  كيلرعاية عىل السامت املميزة هلذه الفئة با القائمتم تبصري  وقدعام.  12إىل  6أعامرهم بني 
متوسط عمر  بلغطفل،  32 سافنتعينة األطفال املصابني بمتالزمة  وبلغت. Autismمن بني فئات 
كام اطلع الباحثان عىل البيانات من واقع السجالت عام.  1.22عام بانحراف معياري  8.94العينة 
 117.25ذكاء العينة معامل متوسط  بلغ، والتي ةمنها بيانات الدراسبدور الرعاية التي مجع الباحثان 
وهو  31.12بلغ متوسط درجة العينة عىل مقياس كارز  بينامدرجة عىل مقياس ستانفورد بينيه. 
Autism ةتوسطمن الدرجة امل . 
ا   اختبار الذاكرة العاملة اللفظية: ثالث
الباحثان الذاكرة العاملة اللفظية باعتبار أن القراءة بام حتويه من أفكار ومشاعر ومفاهيم  ختري -أ
 . سافنتومتالزمة  Autismبـ تتسم بأداء ضعيف لدى املصابني 
املقياس يف ضوء دراسات العصبية السلوكية واملعرفية التي أجريت عىل عينات من  أعد -ب
Autism قياسها باختبار التقرير الذايت للقائم بالرعاية لعينات ، وتم حتديد األبعاد التي يمكن
Autism سافنت، ومتالزمة . 
يف ضوء ثالث أبعاد ترتبط بالذاكرة العاملة  سافنتالنفس عصبي ملتالزمة  األداء حددت -ج
اللفظية وهي: االنتباه واملتحكم التنفيذي، مهارات اللغة، الذاكرة والتعلم يف ضوء الدراسات 
Nicpon & Doobay, 2009; O'Halloran, Kinsella & Storey, 2012; Assouline, (
)2002Rinehart, Bradshaw, Brereton & Tonge,  . 
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يف ضوء الدراسات العصبية عىل ثالث أبعاد  توزعت أدائيةمفردة  16املقياس من  تكون -د
)2002; Rinehart et al., 2012; O'Halloran et al., 2009Assouline et al., (  التي اتفقت
 ( بعد االنتباه واملتحكم التنفيذي،5: 1) ، املفردات منكااليتعىل االبعاد بمسمياهتا الثالث 
 الذاكرةبعد عىل ( 16: 13)واملفردات من بعد مهارات اللغة، عىل ( 12: 6) املفردات من
. ويمكن تسجيل القائم بالرعاية الستجاباته عىل سلوك املتعلم يف ضوء توفر والتعلم
االستجابة عىل الطفل. وصيغت االستجابات يف ضوء مقياس ليكرت اخلاميس كااليت: دائاًم، 
 غالبًا، أحيانا، نادرا، أبدًا.
ا   عربعن طريق ادخال املفردات  اإللكرتونيةتصميم االختبار يف الصورة  تم: الدراسة إجراءات: رابع
Google forms االختبار الكرتونيًا عرب جمموعات  وإطالقAutism  ،يف مواقع التواصل االجتامعي
من الزمالء يف جمال عالج ذوي االحتياجات اخلاصة من احلاصلني عىل الدكتوراة يف  بأربعةباالستعانة 
 اخلاصة والرتبية السلوكي العالججمال الرتبية اخلاصة، من خالل ممارساهتم وعملهم يف مراكز 
 إدخال أول منذ التطبيق فعاليات بدأت وقدالقاهرة.  واالسامعيلية، واملنصورة، الرشقية، بمحافظات
 . 2021 أبريل 30 وحتى 2020 يوليو 30
 التحليل االحصائي:  اسرتاتيجية
) ,Velicer & Fava, ; 2009De Winter, Dodou & Wieringa معيار عىل الباحثان اعتمد .أ
 حماكاة بيانات أو حقيقية لبيانات رسيرية لعينات بحثية عينات انتقاء إمكانية عىل (1998
 ,Geweke & Singleton)إلجراء التحليل العاميل، وباألخص معيار  50 من اقل حلجم
 حالة.  30الذي حدد احلد األدنى بحوايل  (1980
جراء التحليل العاميل االستكشايف للتعرف عىل مدى انتظام املفردات عىل البناء املفرتض، إ تم .ب
استخدم  ثم. يف املرة الثانية حتديد العوامل بثالثةو ،مرة العوامل عددوذلك دون حتديد 
لدراسة مدى مطابقة البنية الثالثية  األقىصاالحتامل  بطريقةالتحليل العاميل التوكيدي 
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. وتم احلكم عىل مدى مطابقة النموذج التوكيدي سافنتللمقياس مع بيانات عينة متالزمة 
 .GFIو  AGFIو  2Xو  RMSEAو  SRMRو  NNFIيف ضوء مؤرشات 
 ومناقشتها الدراسة نتائج
السؤال األول: ما هي البنية العاملية التي ينتظم حوهلا مفردات اختبار الذاكرة العاملة اللفظية  إجابة
 سافنت؟ملصايب متالزمة 
 Principle axis factoringالرئيسية  املحاورإجراء التحليل العاميل االستكشايف بطريقة  تم
(PAF)  للتعرف عىل طبيعة البناء الذي ينتظم حوله مفردات اختبار الذاكرة العاملة اللفظية الذي ختتربه
 بثالثة العوامل حددت ثم العوامل، حتديد دون. وترك املفردات حرة التشبع سافنتالدراسة ملتالزمة 
 . عليها املفردات الستخالص
 كانتالتحليل العاميل مع ترك املفردات حرة التشبع دون حتديد عدد العوامل  وباستخدام
 :التايل النحو عىل التشبعات
 .اللفظية العاملة الذاكرة اختبار ملفردات االستكشايف العاميل التحليل(: 1) جدول
 املفردة م
 املستخلصة العوامل
 الرابع الثالث الثاين األول
    0.44 فرز األشياء إمكانية 1
    0.67 مثريات من عليه يعرض ملا السمعي االنتباه 2
   0.52 0.59 الكلية االستجابات جممل يف ابداع 3
    0.68 تضايقه التي األشياء عن العزوف 4
    0.79 األشياء بني التبديل 5
    0.63 عليه متيل التي التعليامت فهم 6
    0.56 التلخيصيةعىل اللغة  االعتامد 7
  0.38  0.48 احلديث اختصار عىل االعتامد 8
    0.54 لتأديته منه املطلوب اهلدف حتقيق 9
   0.346- 0.72 عليه يعرض ملا الرسيعة التسمية 10
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 الرابع الثالث الثاين األول
    0.81 يتقبلهم ال الذين األشياء مع احلديث رفض 11
    0.73 داللية كلامت استخدام 12
13 
 بنفس شخص لكل حكاه ما تذكر عىل االعتامد
 التسلسل
0.76  -0.45  
    0.69 حدوثها سبق حلكاية الرئيسية العنارص تذكر 14
 0.48   0.42 كلامت بقائمة املتداخلة للكلامت احلر االستدعاء 15
16 
 معني ملوضوع الدقيقة التفاصيل عىل الرتكيز
 الكلامت شكل وباألخص
0.68   0.30 
عن التحليل العاميل االستكشايف لبنية املقياس أن استخلص املفردات عىل عامل عام، وقد  نتج
من التباين الكيل ملصفوفة االرتباط، يف حني كانت  %71.79وقد فرس  6.69بلغ اجلذر الكامن له 
يعني اجلذور الكامنة للعوامل الثالث األخرى التي أسفر عنها التحليل أقل من الواحد الصحيح، وهذا 
 وحتقق 0.888 القيمة KMO أولكنيأن املقياس ينتظم حول عامل عام. وقد بلغ قيمة حمك كايزر ماير 
 العاميل للتحليل البساطة معيار حتقق بينامللمفردات.  16عدد الرتتيبات التي بلغت  عندرشط التقارب 
وذلك للوصول إىل نموذج عاميل  0.43 مساوياً  املفردة تشبع لقبول قيد بوضع التحليل قوبل ما إذا
 يتسم بالبساطة )البساطة، وتعني تتوزع كل مفردة عىل بعد واحد وواحد فقط(.
بوضع قيد بعدد العوامل بثالثة عوامل الستخالص املفردات عليها واستخدام التدوير  أما
برنامج  ورفضعام، املائل مرة والتدوير العمودي مرة. فقد لوحظ أن املفردات تم تشبعها عىل العامل ال
IBM SPSS 23  .دراسةالنتيجة تتفق متامًا مع نتائج  وهذهحتقيق التدوير املائل والعمودي Gerbing 
& Hamilton (1996)  ،التي ترى أن التحليل االستكشايف لبيانات العينات الصغرية حيقق نجاحًا جيدًا
أحيانًا، وقد يرجع الباحثان هذا ألن عدد ، ويستحيل إجراؤه تعقيداً  أكثر يكونإال أن التدوير املائل 
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املفردات مقاربًا حلجم العينة إىل حد ما مما يعطي حمدد مصفوفة سالب وهو ما يعطي حلول غري منطقية 
 وتؤول إىل ما ال هناية، وهو ما يستحيل حتققه يف الربنامج. 
 De Winter, Dodou & Wieringaنتائج التحليل العاميل االستكشايف مع دراسة  واتفقت
ذي تشبعات عالية، يف حالة عدد تتشبع مفرداته بقيم التي ترى إمكانية احلصول عىل نموذج  (2009)
 .50حجم عينة أقل من عند  عددها أكرب، ومفردات أقل )أبعاد قليلة(عوامل 
السؤال الثاين: ما مصداقية البنية العاملية الثالثية الختبار الذاكرة العاملة اللفظية ملصايب متالزمة  إجابة
 سافنت؟
 وذلك سافنت،لبيانات عينة متالزمة  احتامل أقىصبطريقة  التوكيدي العاميل التحليل إجراء تم
 الختبار البناء الثالثي لالختبار، وكانت مؤرشات املطابقة عىل النحو التايل: 
 .اللفظية العاملة الذاكرة الختبار املطابقة مؤرشات(: 2) جدول




0.000 0.816 1.38 0.070 0.752 
 بينام RSMRو  NNFIو  X2و  RMSEAالنتائج عن مطابقة حسنة يف ضوء مؤرشات  أسفرت
 حيث تدنت قيمته عن القيمة املقبولة.  GFIكانت املطابقة سيئة يف ضوء مؤرش 
أقىص  طريقة( أن 1يرجع للعديد من األسباب منها:  GFIاملؤرش  انتهاكيكون سبب  وقد
رشوط التوزيع  انتهاكاحتامل حساسة يف التحليل العاميل النتهاكات رشوط القياس، كام قد تؤدي إىل 
 أو. (Babakus, Ferguson & Jöreskog, 1987) العينة بياناتيف )انتهاك رشط االعتدالية املتدرجة( 
 معامالت ارتباط مناسبة حيث اعتمد الباحثان عىل ليستمصفوفة االرتباط الداخلة يف التحليل 
. وجاءت (Babakus et al., 1987; Fornell & Larcker, 1981)بريسون للعالقات بني املفردات 
 تشبعات املفردات عىل النحو التايل:
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 ملفردات اختبار الذاكرة العاملة اللفظية. التوكيدي(: التحليل العاميل 3) جدول
 التشبع املفردة م
 اخلطأ
 املعياري
 2r الثبات ت قيمة
 التنفيذي واملتحكم االنتباه: األول البعد
 0.21 2.53 0.181 0.46 فرز األشياء  إمكانية 1
 0.49 4.24 0.165 0.70 مثريات من عليه يعرض ملا السمعي االنتباه 2
 0.40 3.70 0.170 0.63 الكلية االستجابات جممل يف ابداع 3
 0.52 4.43 0.163 0.72 تضايقه التي األشياء عن العزوف 4
 0.67 5.26 0.155 0.82 األشياء بني التبديل 5
 اللغة مهاراتالثاين:  البعد
 0.41 3.83 0.167 0.64 عليه متيل التي التعليامت فهم 6
 0.28 3.02 0.174 0.53  التلخيصيةعىل اللغة  االعتامد 7
 0.27 2.95 0.175 0.52 احلديث اختصار عىل االعتامد 8
 0.27 2.98 0.174 0.52 لتأديته منه املطلوب اهلدف حتقيق 9
 0.59 4.89 0.157 0.77 عليه يعرض ملا الرسيعة التسمية 10
 0.72 5.67 0.149 0.85 يتقبلهم ال الذين األشياء مع احلديث رفض 11
 0.56 4.73 0.158 0.75 داللية كلامت استخدام 12
 : الذاكرة والتعلمالثالث البعد
13 
 بنفس شخص لكل حكاه ما تذكر عىل االعتامد
 التسلسل
0.80 0.157 5.10 0.64 
 0.60 4.86 0.159 0.78 حدوثها سبق حلكاية الرئيسية العنارص تذكر 14
 0.18 2.34 0.182 0.43 كلامت بقائمة املتداخلة للكلامت احلر االستدعاء 15
16 
 معني ملوضوع الدقيقة التفاصيل عىل الرتكيز
 الكلامت شكل وباألخص
0.72 0.164 4.35 0.51 
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 تراوحت. بينام 0.82 إىل 0.46قيم تشبعات بعد االنتباه واملتحكم التنفيذي بني  تراوحت
تشبعات  تراوحت. ما حد إىل متقاربة وكانت 0.85إىل  0.52قيم تشبعات بعد مهارات اللغة بني 
 0.05 داللة مستوى عند احصائياً  دالة مجيعها وكانت 0.80إىل  0.43الذاكرة والتعلم بني  بعد
ارتباط بني العوامل الثالثة لنموذج اختبار الذاكرة  مصفوفةعن ك LISRELبرنامج  أنتج كام
 وكانت عىل النحو التايل:  سافنت،العاملة اللفظية لذوي متالزمة 
 .اللفظية العاملة الذاكرة اختبار أبعاد بني العالقات(: 4) جدول
 والتعلم الذاكرة اللغة مهارات التنفيذي واملتحكم االنتباه العامل














 قيم وهي 0.88 إىل 0.82قيم معامالت االرتباط بني العوامل الثالث مرتاوحة بني  جاءت
 العامل عىل يربهن ما وهو الثانية، الرتبة من عام عامل عىل الثالثة العوامل تشبع إمكانية يعني مما مرتفعة
 .العينة لبيانات والتوكيدي االستكشايف التحليل بني نسبي اتفاق يعني وهذا العوامل، جيمع الذي العام
 والتعليق املناقشة
الدراسة التحليل العاميل االستكشايف لدراسة مدى انتظام املفردات يف اختبار  استخدمت
. %71.79النتائج إىل عامل عام فرس  وتوصلت سافنت،الذاكرة العاملة اللفظية لدى مصايب متالزمة 
                                                           
املعياري، أما السطر الثالث فهو قيمة السطر األول يعرب عن قيمة االرتباط، أما السطر الثاين بني قوسني فهو يعرب عن اخلطأ  1
 .1.96ت ويعترب قيمة االرتباط دالة احصائيًا إذا زادت قيمة اختبار ت عن 
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 ة،املطابقكان النموذج الناتج جيد  فقدحني عند استخدام التحليل العاميل التوكيدي للبنية الثالثية  يف
 تشبعكانت مرتفعة مما يعني إمكانية  LISRELكام نتج أن معامالت االرتباط التي حسبها برنامج 
 . الثانية الرتبة من عام عامل عىل الثالثة العوامل
مؤرش  وتضخم AGFI و GFIالتوكيدي ملحوظتني أحدمها سوء مؤرش  التحليلعن  نتج
NNFI .مؤرشات  يفاالنكامش  هذاGFI  وAGFI االلتواء معامالت ارتفاع هو مسبباته من يكون قد 
 0.68-فقد تراوحت بني  للمفرداتوالتي تم حساهبا  ،(Hutchinson & Olmos, 1998) للمفردات
 طريقةاستخدام  نتيجةيكون  قدوهي قيم متدنية جدًا وبالتايل فهذا الرشط مستبعد، أو  0.084حتى 
 . (Babakus et al., 1987) احتامل أقىص
حجم العينة؛ ولكن  صغرمثل حمددات جتريبية ومنها:  املحددات بعض من الدراسة تعاين
كام أن القائمني بدور الرعاية  سافنت،احلصول عىل عينة املصابني بمتالزمة  صعوبةالسبب يف ذلك هو 
اخلايل من أي إعاقات أو  Autism حاالت اإلصابة بـ ليس لدهيم الكفاية املناسبة لفرز هذه العينة عن
 متالزمات أخرى. 
استخدام طريقة أقىص احتامل الختبار  وهيالدراسة من بعض املحددات اإلحصائية  عانت
 نموذج البنية التوكيدية لالختبار، وهذا قد ينتج عنه: 
( 3( حتيز مربعات اخلطأ يف تقديرات املعامل، 2تقارب النموذج، وحلول غري مناسبة، و عدم (1
التوزيع ملربع كاي والقيم االحتاملية  جدوى( 4اء املعيارية املقدرة لتقديرات املعامل، واألخط
 AGFIو  GFIاملطابقة  ملؤرشاتالتوزيعي ملؤرشات جودة املطابقة  السلوك( 5املرتبطة به، و
 . ) ,.RMR )1987Babakus et alو 
رًا الستخدام طريقة إال أن الباحثان مل يكن أمامهام خيا السابق املحددمن  بالرغم (2
Unweighted least squared (ULS)  250حيث أهنا تتطلب أحجام عينات كبرية تفوق، 
كام أن استخدام طريقة أقىص احتامل تتطلب من الباحث استخدام مصفوفة االرتباط الثالثية 
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polychoric  عندما تكون بيانات التحليل من النوع الرتتيبي، وهو ما ال ينتجه برنامج
املربعات الصغرى  طريقةالرشط  هذا جيتاز بينام ،) ,1988Joreskog & Sorbom(ليزرل ال
تو  كندالأو  سبريمانغري املوزونة التي من املمكن التعامل مع مصفوفة ارتباط بريسون أو 
 . ) ,.1981Fornell & Larcker, ; 1987Babakus et al(للبيانات اخلاضعة للتحليل 
اسرتاتيجية حتزيم العنارص خصوصًا  استخداميكون البديل خللل مؤرشات املطابقة هو  قد (3
)NNFI  Nasserو  GFIأفضل مطابقة يف ضوء مؤرشات  إلعطاءيف األبنية متعددة االبعاد 
)2003Wisenbaker, &  .قام الباحثان بتجريبه يف الدراسة فقد توزعت مفردات  وحينام
ستبعدت احدامها يف ضوء معامل الثبات، وتوزعت مفردات البعد البعد األول عىل حزمتني ا
الثالث عىل حزمتني استبعدت احدامها من التحليل يف ضوء معامل الثبات، وعليه فإن إجراء 
 .احصائياً  مقبول غري معني عامل عىلالتحليل حلزمة توزع 
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 املراجع
بعض اسرتاتيجيات  عىلبرنامج تدريبي يستند  أثر(. 2019حكمت خصاونة وشادية أمحد التل ) آمنة
التذكر يف تنمية أداء الذاكرة العاملة لدي عينة من طلبة الصف السادس األسايس. 
 .686 -653(. 2)46. األردنية اجلامعة. الرتبوية العلوم جملة
سعة  عىلتنشيط النصف األيمن من املخ  عىلبرنامج قائم  فاعلية(. 2015تيسري تامر إسامعيل )
الذاكرة العاملة والتحكم االنفعايل لدي املراهقني من طلبة املرحلة الثانوية العامة. 
 رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الدراسات العليا. جامعة القاهرة.
يف الذاكرة العاملة البرصية املكانية وأنامط التحميل اإلدراكي لدي  الفروق(. 2020سمري مكي ) دينا
 .االبتدائيةيني واملتفوقني عقليا ذوي صعوبات تعلم احلساب يف املرحلة التالميذ العاد
 .310 -232(. 2)3. جامعة حلوان. الرتبوية البحوث يف للعلوم الدولية املجلة
ذوي صعوبات  االبتدائيةالذاكرة العاملة لدي تالميذ املرحلة  مكونات(. 1998أبو هاشم ) السيد
ة دكتوراه )غري منشورة(. كلية الرتبية. جامعة . رسالالتعلم يف القراءة واحلساب
 الزقازيق.
. أشغال املؤمتر الدويل ونامذجها الذاكرة، مارس(. 2019عبد اهلل بن عبد السالم وجلول ايطو )
 مقاربات مؤسسةالسنوي ملؤسسة مقاربات: الذاكرة العاملة والبناء الثقايف. فاس. 
 .261-238. 32. الثقافية والصناعات للنرش
 الذاكرة حتسني يف تدريبي برنامج فاعلية(. 2019الغالية زاهر العربي وحممد عبد احلميد محود )
جامعة الشارقة للعلوم  جملة .مسقط حمافظة يف القراءة تعلم صعوبات لدي العاملة
 .381 -354(. 1)16. كلية الرتبية. جامعة الشارقة. واالجتامعيةاإلنسانية 
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 ."أنموذجا التعلمصعوبات " التعلم صعوبات مرآة العاملة الذاكرة(. 2017) فارس عيسى القاروط
 -73(. 1)2. املعلم رسالةوزارة الرتبية والتعليم إدارة التخطيط والبحث الرتبوي. 
78. 
 . القاهرة: دار النرش للجامعات. التعلم صعوبات(. 1998فتحي الزيات )
 جملة. )دراسة نظرية( األخرىالعاملة بني نموذج باديل والنامذج  الذاكرة(. 2015معايل حممد اهلجان )
 .334 -301. 43. كلية اآلداب. جامعة عني شمس. شمس عني آداب حوليات
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